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SulfFP2は furin等のプロテアーゼにより N末断片と C末断片に切断されていた。Furinは他の蛋白を切断
して活性を調節するので，SulfFP2も切断により酵素活性が調節されている可能性が考えられた。SulfFP2
の中枢神経系における発現パターンは，胎生期では SulfFP1と一部重複していたが，生後は異なるパターン
を示していた。従って，SulfFP1と SulfFP2は成獣においては異なる機能を有する可能性が考えられた。ダ
ブル KOマウスにおいて，大脳皮質の形成は正常だが皮質脊髄路の走行異常が見られたことから，SulfFPs
が軸索ガイダンス因子の機能を制御している可能性が考えられた。
審　査　の　結　果　の　要　旨
　本論文では，SulfFP2がヘパラン硫酸 6-O-エンドスルファターゼ活性を有し，中枢神経系においては時間
－ 533 －
的，空間的に特徴的な発現パターンを示すことを明らかにした。また欠損マウスの解析より，SulfFPsが皮
質脊髄路の軸索ガイダンスや，その他の中枢神経系の形態形成において重要な役割を担っていることを報告
しており，神経回路形成の分子メカニズムの一部を解明したものとして，高く評価できる。
　よって，著者は博士（医学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
